




























CEI/FJP foi criado pela Lei Estadual n9 10 827, de 23/07/92, 
com a finalidade de responder pela função central de Estatística 
do Estado, assumindo a competência e atividades da 
Superintendência Central de Estatística e Informação da 
SEPLAN MG.
Como órgão oficial, exerce a função pública de gerar e prover as 
informações estatísticas exigidas no processo de conhecimento 
da realidade sócio-econômica e política de Minas Gerais. Tal 
conhecimento é indispensável no delineamento de estratégias a 
serem perseguidas, na elaboração de planos, programas, 
projetos, e em estudos e análises de acompanhamento, controle 
e avaliação de resultados, tanto na esfera pública quanto 
privada.
O CEI/FJP está se estruturando no sentido de cumprir sua 
função primordial, consciente da importância da missão do 
Estado na gestão de sistemas de estatística e informação.
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^ l s  informações processadas provêm das diversas fontes 
institucionais, destacando-se o IBGE, outros órgãos públicos 
(federais, estaduais e municipais), entidades de classe, órgãos 
setoriais privados, e das pesquisas diretas.
Como resultado de suas atribuições legais, tem-se o atendimento 
aos diversos usuários, principalmente, através do Anuário 
Estatístico de Minas Gerais, da Revista Indicadores de 
Conjuntura Minas Gerais, publicações especificas e consulta
direta.
C ?  CEI procura garantir dados sobre a realidade do Estado, de 
seus municípios e de suas regiões, através da sistematização 
das diversas informações disponíveis e da apropriação de novos 
dados estatísticos, trabalhando-os a nível de séries históricas e 
mantendo-as atualizadas.
Suas atividades podem ser agregadas em áreas como:
•  Contas Regionais (Produto Interno Bruto - PIB, Formação 
Bruta de Capital, Renda Interna);
•  Indicadores Conjunturais (de Produção, de Preços, de 
Emprego, entre outros);
•  Estatísticas Vitais (Nupcialidade, Natalidade, 
Mortalidade);
•  Demografia (estatísticas de População);
•  Emprego (População Economicamente Ativa);
•  Setor Público (Finanças Públicas, pesquisa Contas 
Consolidadas do Setor Público/IBGE);
•  Estatísticas Económicas (Agropecuária, Indústria, 
Comécio Exterior, Infra-estrutura, etc.);
•  Estatísticas Sociais (Educação, Saúde, Representação 
Política, Justiça e Segurança);
•  Estatísticas Municipais (sistematização das informações 
existentes a nível municipal).
u
ff oje, o CEI dispõe de diversas informações a nível municipal, 
embora, com diferentes níveis de abrangência e periodicidade, 
considerada a característica e/ou a fonte da informação. 
Algumas variáveis só estão disponíveis para anos censitários.
O CEI pretende desenvolver um Sistema de Informações 
Municipais mais ágil e adequado às necessidades do 
planejamento estadual e municipal.
Com esse intuito, deve-se ter claro que é imprescindível uma 
maior interação entre o órgão de estatística e as Prefeituras.
Entre as informações sistematizadas, pode-se destacar:
•  Caracterização do Território (área, criação do município, 
origem, localização, distâncias em relação a capital e 
divisões regionais do Estado para fins de estudo);
•  Demografia (população e estatísticas vitais);
•  População Economicamente Ativa;
•  Agropecuária (produção agrícola, área colhida, rendimentos, 
valor de produção, efetivos da pecuária e granja, abate, 
financiamentos, estrutura fundiária e outras informações);
•  Mineração (produção e reservas);
•  Indústria, Comércio e Serviços (dados censitários de: 
número de estabelecimentos, pessoal ocupado, salários, 
valor de produção, despesas);
•  Energia Elétrica (consumo e número de consumidores por 
classe);
•  Comunicações (número de terminais telefônicos e 
características);
•  Intermediários Financeiros (número de agências, 
empréstimos e depósitos);
•  Receita e Despesa dos Municípios, por Categoria; 
Arrecadação do ICMS;
•  Fundo de Participação dos Municípios;
•  Valor Agregado Fiscal;
•  Cota-Parte do ICMS, IPI e do IPVA;
•  Saneamento Básico (abastecimento de água e esgotamento 
sanitário dos municípios abastecidos pela COPASA e FNS);
•  Educação (unidades escolares, matrículas, conclusões de 
curso, corpo docente, nível de instrução);
•  Saúde (estabelecimentos hospitalares e profissionais);
« Movimento Eleitoral.
”  Só por meio das estatísticas podem os estadistas 
conscientes ter uma idéia apmximada desse mundo 
de phenomenos, dessa multiplicidade confusa de 
valores instáveis por que se manifesta a vida 
exuberante das colmeias humanas, empenhada em 
beneficiar o sólo pelo trabalho e em acelerar a 
marcha progressiva da civilização pelo estreitamento 
cada vez mais generalizado dos vínculos de 
solidariedade universal“
Bulhões Carvalho (1920)
(O RECENSEAMENTO ECONÔMICO da 1920)
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